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tokéi -ihto és a 
2. nyelv 
(Canada megszüntetése. Essa i . ) 
K i rándu ln i a " s z í v hegyeire" 
Rainer Maria R i l ke 
Ezek a k i j e l e n t é s e k a szabadságról szólnak, 
melynek ta r ta lmára vonatkozólag ú j b ó l ás ú j b ó l kétségek 
merülnek f e l . Mert amirő l i t t beszé ln i k e l l , az nem 
valamely egyértelműen megadható t á r g y . így a ta r ta lma t 
csak közve t lenü l p i l l a n t h a t j u k meg, de részeseivé 
vá lhatunk, ha olyasvalamibe ereszkedünk l e , mely h a s o n l í t 
a gyakor la thoz. Ehhez azonban át k e l l a l a k í t a n i magunkat, 
k i t á g í t a n i nyelvünk h a t á r a i t , hogy "gyakor latozás" közben 
a t e l j e s érvényességet fe l fedezhessük. 
T o k e i - i h t o 1837-ben s z ü l e t e t t Minnesota ál lam 
egyik nyugat i k isvárosában. A család s száműzöttek 
keserves é l e t é t p róbá l ta év rő l évre ú j rakezden i . 15 
évesen v o l t c i r k u s z i mutatványos, fegyverkereskedő, 
ak t -model l és kém. 57-ben egy sz láv származású etnográfus 
megszöktette a tehetséges f i ú t Európába, t a n u l n i . 
30 évesen érkez ik v issza Dél-Dakota ál lamba, hol 
a Cheyenne f o l y ó t o r k o l a t á n á l k i é p í t e t t rezervátumi 
e l lenőrző központban v á l l a l á l l á s t . Ebben az évben fedez i 
f e l a Black H i l l s aranyércét Georg Armstrong Custer 
ezredes e x p e d í c i ó j a . A kormány t ü s t é n t de legációt kü ld , 
hogy a hegyet megvásárol ja. Több mint kétezer sz iú , 
cheyenne, arapaho g y ű l i k össze tanácskozásra, melyen a 
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két leg tek in té lyesebb főnök, Tatanka Yotanka és Crazy 
Horse (Eszelős Paripa) v i s s z a u t a s í t j a az amerikai 
a j á n l a t o t , mert i nd ián f e l f o g á s s z e r i o t a f ö l d , k i v á l t a 
Black H i l l s , vagy ahogy az indiánok nevezik , a Paha Sapa, 
a sz iúk szent hegye, nem eladható. 
1B75 te lén megindul a harc. A f i a t a l t i s z t v i s e l ő 
kapcsolatba lép tö rzséve l , majd nyolc emberével c s e l l e l 
e l f o g l a l j a az észak-dakotai Bismarck Erődöt , az 
expedíciós hadsereg muníciás k ö z p o n t j á t . Az akc ió s i ke re 
után Tatanka Votankának s i k e r ü l megsemmisíteni Custer 
hadosztályát a L i t t l e Big Hornnál, 
75 őszén, a már v i s s z a f o g l a l t Bismarck Erődben, 
egy béketárgalás ürügyén tő rbecsa l j ák T o k e i - i h t ó t , s hogy 
a törzsszövetség a főoöke i t megmenthesse, fe lá ldozza ő t , 
a fehérek szemébeo á r u l ó , de tehetséges iod ián Napőleoot. 
Három évre egy pincébe l ö k i k . 
7á-ban a Wounded, Knee-i vereség után a harc 
k i l á t á s t a l a n , Crazy Horse nem tud ágyúk e l l e n h a r c o l n i , s 
l e t e s z i a fegyver t . Egy évvel később egy renegát ind ián 
rendőr, Red Tomahawk, agyonlövi Tatanka Yotankát, az 
ind ián e l l e n á l l á s szimbólumát. A dakota t e r r i t ó r i u m o t 
megszüotetik, s a tö rzseket szigorúan e l l e n ő r z ö t t 
rezervátumokba t e r e l i k . 
Toke i - ih to 33 évesen szabadul és e l i n d u l 
megkeresni népét, a Medve csapatot , hogy kivezesse őket 
Canadába, az idegen szabadság f ö l d j é r e . 
A ha tá r ig g y i l k o l n i a k e l l . Éreznie a l o v a k a t , a 
ku tyákat , az e l lenséget úgy és annak, melynek a Medve 
csapat több i t ag ja . Ha á t t u d j a é l n i fe ladatának 
' l égyegé t , késével pontosao szíven d ö f h e t i az e l ő t t e á l l ó 
ka toná t . E l t ö r ö l n i és fegyelmeznie k e l l s z a v a i t , hogy azt 
j e l e n t s é k , amit mondani akar. 
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Canada a t á v o l i idegen t e s t , ahol a Black H i l l s 
maradék aranyából f ö l d e t és f o l t o s bölényeket 
vásárolhatnak. Cserében az aranyér t t e j e t és ú j eget 
kapnak, melyet meg k e l l szokn i , és Canada megengedi, hogy 
beszél jék szabadságuk 2. nye lvé t . 
Oe Canadát e l k e l l f e l e j t e n i , hogy Wowoka, a 
sámán, magára ö l thesse a sze l leminget és eltemethesse az 
ősöket az ú j f ö l d b e , melybe ezentú l kuko rc iá t fognak 
ü l t e t n i . 
A távolban magasodnak a s z í v hegyei , hol 
esténként fe lcsendü lhet a beavatásra váró f i a t a l harcosok 
éneke: Hiányzol Canada, de nem jobban, mint ak iket még 
nem ismerek. 
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